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Título: La coeducación en educación primaria: una propuesta de intervención. 
Resumen 
Uno de los principales objetivos de mi trabajo es conocer cómo es tratada la coeducación en las aulas de educación primaria de un 
centro educativo de la provincia de Almería. Por otro lado, parto de la idea de que este término no es trabajado correctamente en 
los centros educativos, por ello propongo, un conjunto de actividades divididas por sesiones que nos ayuden a incluir este 
concepto de manera transversal en el alumnado de educación primaria.  
Para poder obtener una conclusión que me lleve a la realización de una completa propuesta de intervención, he realizado un 
recorrido a través del término de coeducación, comenzando por la revisión de los antecedentes ya existentes sobre este concepto 
e informándome sobre el estado actual del tema, además de la diferenciación explicada entre escuela mixta y escuela coeducativa. 
Para ello me he basado sobre referencias bibliográficas que desarrollaré a continuación, las cuales me han servido para obtener un 
conocimiento más amplio sobre el tema.  
Además, al final de este documento aparece una propuesta sobre cómo trabajar la coeducación en las aulas de educación primaria, 
especialmente en el primer ciclo de esta etapa educativa, con la finalidad de trabajar este término con el alumnado y obtener 
información sobre el trabajo que el alumnado ha realizado para, posteriormente, conseguir una conclusión globalizada del tema y 
poder aportar nuevas experiencias educativas sobre este concepto. 
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Title: Coeducation in primary education: a proposal of intervention. 
Abstract 
One of the main objectives of my work is know how is worked the coeducation in the classroom in primary education of Almería. 
On the other hand, beginning of the idea that this term is not worked properly in schools. For that reason, I propose a set of 
activities divided by sessions, to help include this concept transversely in students. 
To get a conclusion that will help me in my work, I have conducted research on the term coeducation starting the investigation of 
the history of  coeducation to know to determine the current status of the topic, and also, the difference between mixed school 
and coeducational school. To obtain my aim I have studied several bibliographies. 
At the end of this document, you will find a proposal of educational intervention, with the final aim of bring new experiences on 
this issue and know how to students respond to the activities.  
Keywords: Proposed intervention, primary education, coeducation. 
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 
Nelson Mandela (1994) 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Según Subirats, M. (1994), el término coeducación es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta de 
dos grupos o más grupos de población netamente distintos, aún cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta 
de grupos formados sobre la base de características de diversos tipos (clase social, etnia, etc.). Su uso habitual hace 
referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos específicos: los hombres y las mujeres.  
El término coeducación es un término utilizado a veces y sin importancia en un amplio número de centros educativos. 
Éste término, aunque no nos demos cuenta, está presente a diario dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada 
alumno y alumna. Lo encontramos tanto en los contenidos, en las formas, en el lenguaje oral, en los espacios del centro y 
del aula y, cómo no, en las relaciones del propio alumnado.  
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Tratar el término de coeducación en las aulas de todas las etapas educativas no significa dedicarle unas pocas sesiones 
al cabo de todo el curso escolar o tratar temas sobre él en días señalados como puede ser el 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género, sino que el término coeducación debe estar presente a diario. Si queremos 
erradicar esta problemática de nada sirve que en esos días señalados acudan a charlas, lean lecturas relacionadas con el 
tema o actividades específicas, si el resto del curso quedan obsoletas. Por suerte somos los docentes quienes contamos 
con las ganas, la ilusión y el poder de hacer cambiar y alcanzar este reto y, para ello, contamos con un sinfín de 
herramientas a nuestro alcance que nos brindan la posibilidad de alcanzar los objetivos que la coeducación nos aporta.  
Debemos abrir los ojos y darnos cuenta de que vivimos en una sociedad heterogénea e intercultural donde debemos 
aprender a vivir de manera democrática, respetando las desigualdades de cada persona y fomentando una relación global 
del ser humano. Por ello, que mejor lugar de partida que un centro educativo, donde ya se comienzan a observar 
problemas de género y segregación, las cuales en su mayoría, tienen la solución tan cerca como incluir y desarrollar la 
coeducación, sus valores y sus objetivos dentro del currículo escolar.  
Llegados a este punto, y bajo previo estudio de la materia en cuestión, necesitaremos plantearnos una serie de 
objetivos a conseguir, los cuales vayan seguidos de una hipótesis del problema que nos ayude a la puesta en marcha de 
nuestra propuesta, y por lo tanto, nos ayude a obtener una conclusión sobre éste problema, para que más tarde podamos 
ser nosotros/as quienes apostemos por unas actividades de recomendación que nos ayuden a incluir en el currículo la 
coeducación como si de otro contenido más transversal se tratara.  
2. JUSTIFICACIÓN 
Durante largas estancias en centros educativo de la ciudad de Almería he observado que a pesar del poco caso que se le 
dedica al término de coeducación, sí es cierto que hay docentes que de manera individual trabajan este concepto, pero yo, 
bajo un punto de vista subjetivo, creo que debe trabajarse de forma globalizada, dirigiendo a todo el alumnado del centro 
hacia la coeducación.  
Se trata de un problema abierto y conocido por todo el equipo docente, que yo, como futura docente, he percibido y, 
por lo tanto, me ha llevado a querer enfocar mi propuesta de intervención centrándome en esta problemática, dirigida 
especialmente a conocer, tratar y erradicar este hándicap que nos ocupa.  
La hipótesis que nos planteamos como centro de nuestra propuesta de intervención  es que el no trabajar la 
coeducación dentro del centro escolar produce una segregación de género dentro del pensamiento del alumnado de este 
centro. Pero además de esta hipótesis, contamos con una serie de factores que influyen en ella como los recursos con los 
que cuenta el centro, ya que éstos no son utilizados adecuadamente por el equipo docente y además, el lenguaje utilizado 
por los profesores y profesoras tampoco favorece la erradicación del problema, sin olvidarnos del gran papel que ocupan 
los medios de comunicación en este asunto.  
Volviendo a los factores que influyen a la hora de hablar de coeducación, realizaremos una breve síntesis de cuáles son 
estos factores que hemos observado en las aulas y cómo y hasta qué punto afectan.    
 En el lenguaje: el uso del masculino se utiliza de manera universal, tanto para hablar de un conjunto de mujeres 
como de hombres. A este hecho se le conoce con el nombre de: masculino genérico, pero si indagamos un poco 
más, podemos observar que éste término hace referencia a las palaras que sirven tanto para masculino como para 
femenino, como por ejemplo la palabra bebé, no para incluir hombres y mujeres en un mismo contexto.  
 En los espacios del centro educativo: este factor se aprecia a simple vista. Aunque en una escuela mixta, niñas y 
niños compartan los mismos espacios, no asegura que sus juegos, experiencias e interacciones se realicen 
conjuntamente entre ellos/as. Un ejemplo lo he podido observa durante mi periodo de prácticas. Durante el recreo 
todos los alumnos y alumnas bajaban a jugar al patio y es aquí donde veía la clara separación. Mientras que los 
niños jugaban a juegos como fútbol, baloncesto o estampas (las cuales yo me pregunto: ¿Por qué siempre son 
personajes masculinos?) ocupando el centro del patio, las niñas juegan en los rincones normalmente entre ellas a 
juegos como saltar a la comba, montar bailes o pasear por el patio.  
 En los medios audiovisuales: los medios de comunicación en general, hacen referencia al mal uso del lenguaje, 
usando el masculino para hacer referencia a colectivos donde hayan hombres y mujeres. Es un hecho que todos y 
todas conocemos, y como docentes debemos educar desde la escuela para conseguir una democratización del 
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lenguaje, es decir, debe existir un trabajo conjunto entre la escuela coeducativa y su contexto, ya que si no se hace 
así, nuestro trabajo y esfuerzo será inservible.  
 En los recursos educativos: centrándonos en el recurso educativo por excelencia de la educación tradicionalista 
(libro de texto), uno de los principales factores que ha dificultado la coeducación en las escuelas es el 
“androcentrismo científico” que ha estado presente durante toda la historia de la educación. Pero por suerte, hoy 
en día se está trabajando (las nuevas generaciones de docentes lo tienen muy presente) para eliminarlo del 
currículum, aunque todavía quedan muchos aspectos por abordar.  
 
Antes de meternos de lleno dentro de los objetivos que me he propuesto seguir como guía a la hora de llevar a cabo mi 
propuesta de intervención, debo hacer hincapié en la diferenciación de dos términos muy importantes que a menudo son 
confundidos: escuela mixta y escuela coeducativa. Una escuela mixta queda muy lejos de ser una escuela coeducativa. 
Como dicen Monasterio Martín, M., González Guerrero, S., García González, A. (2011), “el incluir alumnos y alumnas 
dentro de una misma aula no nos asegura que se trabaje la coeducación en ella de manera transversal, es decir, a lo largo 
de toda la etapa educativa del alumnado. En cambio, si hablamos de una escuela coeducativa, estamos diciendo que en 
ella se trabaja la atención a la diversidad y donde además, se trabajan a diario valores como la igualdad de oportunidades, 
desterrando y dejando en desuso la segregación para siempre”.   
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivos de la coeducación 
El término coeducación conlleva una serie de objetivos que persiguen alcanzar los beneficios que nos brinda este 
contenido. Estos objetivos están pensados para trabajarlos de forma holística y transversal a lo largo de todas las etapas 
educativas de los alumnos y alumnas. Los objetivos que me propongo conseguir son los siguientes: 
 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los alumnos y 
alumnas, así como en el resto de la sociedad. 
 Garantizar la igualdad de oportunidades en los discentes con el fin principal de conseguir que se respeten y valores 
los derechos de todos los niños y niñas de una misma sociedad. 
 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre ambos sexos 
dentro y fuera del aula. 
 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado, favoreciendo 
de este modo una escuela inclusiva.  
 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la sociedad y 
aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 
 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 
 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  
4. MARCO TEÓRICO 
Una vez que ya ha quedado justificado el tema central de este proyecto de investigación-acción, damos paso al marco 
teórico donde observaremos la evolución que ha tenido éste concepto a lo largo de la historia del género humano. 
4.1. Definición de coeducación 
Según Bartolomé, M. (1976), “La coeducación es la existencia de la promoción femenina, el reconocimiento de sus 
derechos y las transformaciones de índole social, psicológica y moral que han impuesto un nuevo estilo de vivir y de estar 
en el mundo al hombre y a la mujer”.  
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Por esta razón la escuela no puede hacer caso omiso a este hecho, sino que debe actuar sobre ella, haciéndola un 
contenido transversal más del currículo escolar, para que de este modo entre todos podamos frenar y erradicar la 
segregación por sexos existente en las escuelas y nuestro alumnado entienda la coeducación como la presencia igualitaria 
de ambos sexos en la vida cotidiana de las personas.  
4.2. Antecedentes a la coeducación 
4.2.1. Perspectiva antropológica:  
Durante siglos se ha ido forjando la idea de desigualdad de sexos, comenzando por una diferenciación biológica y 
anatómica que dota al sexo masculino de una mayor fuerza, creando de este modo, una segregación entre hombres y 
mujeres durante todo el desarrollo de la humanidad. Es más, hoy en día podemos observar que en ciertos 
comportamientos, lenguajes o conductas todavía se respira esta desigualdad, discriminación y segregación. 
Si echamos la vista al pasado, observamos que ya, hechos bíblicos como el pecado original, apoyaban la diferenciación 
entre hombre y mujer, por lo que se creyó durante siglos que el hombre estaba dotado de una inteligencia superior a la de 
la mujer y que ésta debía vivir por y para el hombre, en un constante estado de subordinación y dedicación plena. Incluso 
una vez creado el sistema educativo, el único derecho de recibir una educación completa era para el hombre, puesto que 
la mujer solo debía aprender a llevar un hogar y ser madre.  
Como hemos dicho con anterioridad, esta idea se ha ido forjando a lo largo de la historia hasta hace unas décadas, 
donde unos nuevos movimientos feministas dieron a la sociedad un nuevo término, el género, el cual otorgaba una serie 
de derechos y valores igual de posibles tanto para mujeres como para hombres.  
4.2.2. Perspectiva social: 
Podemos decir que el término coeducación es un término nuevo ya que éste apareció hace unos años, concretamente a 
principios del siglo XX, donde las mujeres, reivindicando sus derechos, consiguen el derecho a la educación, la cual les 
había sido rechazada con anterioridad.   
En 1970, con la Ley General de Educación de Villar Palasí, se intenta solucionar el problema de la segregación sexista de 
las aulas. Pero no es hasta 1985 cuando niños y niñas reciben la misma educación en las mismas aulas y en las mismas 
condiciones. Es en este preciso instante, donde surgió la educación mixta, pero como ya hemos explicado en líneas 
anteriores, no la educación coeducativa. Esta no aparece hasta que son observados problemas de discriminación hacia las 
mujeres en la escuela como, la discriminación en el lenguaje o el androcentrismo científico en los libros de texto. Un 
ejemplo de ello es la falta de referencia femenina a lo largo de la historia de la humanidad, o en cambio, si aparece alguna 
mujer, ésta aparece haciendo actos más bien relacionados con la figura y conducta del hombre, como es el caso de Juana 
de Arco.  
Debemos ser realistas y darnos cuenta de que por mucho que queremos, buscamos y apoyamos la igualdad entre 
hombres y mujeres, esto solamente queda en un deseo social más o en un punto de la lista de tareas que nuestra sociedad 
tiene por hacer, puesto que la realidad dista del deseo que se tiene en general por conseguir ser más igualitarios y 
equitativos dentro de nuestra sociedad, ofreciendo a todos los mismos derechos, y en consecuencia de ello, consiguiendo 
que la educación en las aulas sea una educación coeducativa. 
Por otro lado, la sociedad se ha encontrado en un punto de inflexión que ha derivado en la necesidad de que la 
sociedad conozca los diferentes roles establecidos para hombre y mujeres, los cuales han dificultado enormemente la 
labor de cambio y el camino hacia la coeducación en las aulas. Existían, hace unas décadas, puestos de trabajo exclusivos 
para los hombres, mientras que las mujeres tenían como función principal el cuidado de la familia y el hogar. Pues bien, 
estos hechos han quedado patente en nuestra cultura, nuestra memoria y en los pensamientos de las personas 
generación tras generación, pero por suerte y gracias al trabajo y esfuerzo realizado, poco a poco estos pensamientos 
arcaicos están dejando espacio a pensamientos más libres, democráticos y reales. 
Por lo tanto, se hacía cada vez más necesario un nuevo concepto que ayude a erradicar este problema educativo, y por 
suerte nosotros como futuros docentes, tenemos un papel fundamental, puesto que nosotros y nosotras desde las aulas 
no podemos quedarnos con los brazos cruzados sino que, debemos ofrecerles a nuestro alumnado una educación 
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coeducativa durante todo su periodo educativo, para que de este modo la sociedad vaya abriendo su mente y consigamos 
entre todos despejar esos pensamientos segregadores y primitivos del pasado.  
4.3. Estado actual de la coeducación 
La coeducación llegó con ganas de cambiar los problemas de desigualdad sexistas que había tanto en la escuela como 
en la sociedad pero sin llegar a eliminarlos porque, como podemos comprobar, las mujeres aún no han conseguido en su 
totalidad la igualdad social que defienden y se merecen.  
Estudios realizados estos últimos años apuntan que todavía hoy en día se tiene la imagen de que ciertos puestos de 
trabajo están vinculados únicamente con el género masculino y no se concibe la figura femenina en ellos, tales como la 
figura de bombero. Del mismo modo ocurre al revés, donde en al ámbito académico parece que algunas carreras están 
confeccionadas para los hombres y otras para las mujeres, como ocurre en el ámbito de la enseñanza.  
La sociedad está llegando a un punto límite donde algunas discriminaciones se consideran normales porque forma 
parte de la historia cultural de la sociedad, aceptadas por todos y todas. Este hecho nace a raíz de pensar que la única 
solución estaba en conseguir una escuela mixta donde niños y niñas recibieran la misma educación con los mismos 
derechos, sin embargo, a lo largo de la historia se ha perdido mucho tiempo pensando que esa era la única solución sin 
profundizar más en el problema e intentar eliminar ese pensamiento arcaico de nuestra sociedad, obviando que el 
problema iba más allá de la separación sexista en las aulas. Pero esto era algo imposible de conseguir teniendo en cuenta 
el modelo pedagógico androcientífico con el que los alumnos y alumnas estudiaban en los centros educativos. 
Por suerte, durante éstas últimas décadas, han habido cambios educativos (LOGSE, LOE, LOMCE) que han puesto de 
manifiesto una implantación de la coeducación en el sistema educativo, dejando atrás la escuela mixta, para incluir de 
lleno en las aulas los objetivos y los valores que persigue la verdadera coeducación, desterrando para siempre la 
segregación y la discriminación del contexto educativo.  
Los docentes y los centros educativos cuentan hoy en día con los recursos y las herramientas necesarias para potenciar 
y conseguir la coeducación en las aulas pero, no siempre es así. Observamos que a pesar de que son muchos los centros 
que trabajan para subsanar este hándicap, aún existen muchos lugares donde la coeducación ocupa un lugar secundario 
dentro de los curriculums o las programaciones de aula y proyectos de centro y además, este contenido  sólo es trabajado 
de forma aislada y en ocasiones especiales como adelantábamos al comienzo de esta propuesta de investigación. No solo 
desde la escuela se debe trabajar la coeducación. Debe existir una coeducación transversal principalmente en tres 
contextos, es decir, tanto contexto social como familiar y educativo, deben ir de la mano para conseguir el verdadero 
camino hacia la coeducación que desde épocas lejanas se ha estado luchando. 
4.4. Coeducación en el marco legislativo 
La coeducación siempre ha estado muy ligada a las leyes educativas que se han desarrollado a lo largo de la historia. En 
la siguiente tabla podemos observar cómo ha evolucionado este contenido a lo largo de las diferentes etapas de la historia 
desde su aparición. 
 
S. VIII 
La religión mantiene un papel fundamental en la educación de esta época, dictaminando 
que la educación de hombres y mujeres debe estar separada y enfocada a diferentes fines, 
como las mujeres con el papel de esposas y cuidadoras de la casa y los hijos/as, se 
dedicaban a labores profesionales como cocinar y coser. En cambio, los niños recibían una 
educación llena de contenidos de aritmética, lengua, religión, artística… etc.  
La Constitución 
de 1812 
La educación de esta época promovía una educación pública y gratuita pero solamente 
dirigida hacia los hombres. Las mujeres a pesar de contar con un sistema educativo 
amparada por la Constitución vigente en aquella época seguían excluidas de cualquier tipo 
de educación que no fuera de la madre y ama de casa. 
Ley Moyano 
1857 
Por primera vez se recoge el derecho de que las mujeres reciban una educación, eso sí, 
esta educación seguía enfocada y diseñada para crear futuras amas de casa que supieran 
coser, cocinar y rezar. 
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Finales del S. XIX  
Mujeres célebres como Emilia Pardo Bazán lucharon en esta época para que la mujer 
tuviera los mismos derechos educativos que los hombres. Fue en este momento cuando 
comenzaron a reivindicar que la mujer recibiera  la misma educación que el hombre. 
S. XX 
Es de la mano de la Escuela Nueva cuando comienzan a aparecer prácticas coeducativas en 
las escuelas privadas que incluyeron esta práctica. Poco más tarde, es la ILE quien apoya 
esta idea renovadora de la educación bajo la II República. 
Ley de 23 de 
junio de 1909 
Gracias a esta ley se consiguió que la educación fuera obligatoria hasta los 12 años, pero 
además que en ella se incluyeran tanto a niños como a niñas. Esta nueva ley aseguraba 
una educación para las niñas por lo menos hasta los 12 años. Un año más tarde en 1910 se 
consiguió que las mujeres se pudieran matricular en las universidades. 
II República 
Fueron muchas las escuelas que se construyeron en esta época, dando cabida en ella tanto 
a niñas como a niños. La educación en este momento pasó a tener un papel prioritario, y la 
coeducación a ser el centro del debate entre las dos ideologías fuertes de la época: los 




Este hecho histórico destruyó todo lo logrado con anterioridad. Una vez terminada la 
guerra desaparecieron las escuelas mixtas durante unos años y, con ella, la idea de 
coeducación por la que habían estado luchando.  
Ley General de 
Educación de 
Villar P. 
Con esta ley educativa vuelven las escuelas mixtas, asegurando una educación hasta los 13 
años, tanto para niños como para niñas. 
Años 80 Se consigue contar con la presencia de la mujer en todas y cada una de las etapas educativas, en algunos de los casos, superando a los hombres.  
1990 LOGSE  
Fue la primera ley que reconocía las desigualdades entre ambos sexos por lo que utilizó 
nuevas metodologías para incluir la coeducación como un contenido más del currículum el 




Siguiendo el camino de la antigua ley, en sus artículos observamos la preocupación por 
desarrollar los mismos derechos y oportunidades para hombres y mujeres.  
LOMCE 
Aunque a simple vista parezca promover la coeducación esta nueva ley educativa, si 
analizamos su texto observamos que el texto en sí que compone la LOMCE utiliza el 
“masculino genérico” para hacer referencias tanto a niñas como a niños. Con esta nueva 
ley educativa los/las jóvenes con 16 años pueden elegir qué dirección educativa tomar, 
bien bachillerato o bien FP, con lo que esto conlleva una inmadurez a la hora de tomar esa 
decisión por la edad de los alumnos y alumnas y, además, vía libre para dejarse llevar por 
los estereotipos del género, los cuales no siempre son los adecuados ya que esta 
capacidad de hacer una correcta elección se va adquiriendo con la madurez y el 
conocimiento de los alumnos y alumnas.  
 
5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
5.1. Propuesta de intervención 
En esta propuesta de intervención pretendo llevar a cabo una serie de actividades todas ellas enfocadas hacia el trabajo 
de la coeducación en las aulas de educación primaria. En esta propuesta quedarán desarrollados los objetivos y contenidos 
sobre coeducación que pretendo conseguir. Así como la metodología que desarrollaré durante mi intervención y cuál será 
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1. ANEXO N°1: DESARROLLO PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
1.1. Contextualización 
a) Análisis del entorno donde se encuentra el centro. 
La propuesta de intervención desarrollada en este Trabajo final de carrera está pensada para ser llevada a cado en un 
CEIP de Educación Infantil y Primaria el cual se encuentra en una zona de extensión urbanística para residentes de la 
ciudad de Almería. Limita con la entrada a la zona de ciudad jardín.  
El barrio donde se encuentra el centro cuenta con zonas ajardinadas, locales comerciales, biblioteca, Centro de Salud, 
parques, Auditorio Maestro Padilla, Iglesia, etc. Es un barrio muy completo, puesto que tiene a su alrededor una gran 
oferta de posibilidades para los vecinos que viven en él. 
Gracias a La información que nos brinda el centro, podemos conocer un poco más cómo son las familias de los 
alumnos/as de este centro. Como ya hemos observado, el nivel educativo de los padres es alto. Esto es algo beneficioso 
para el alumnado, ya que de este modo los padres/madres mostrarán un mayor interés y preocupación porque sus 
hijos/as reciban una buena educación por parte de este centro y además esto nos posibilitará la participación de 
padres/madres en el centro. 
1.2. Participantes 
La clase donde se pretende llevar a cabo esta propuesta de intervención es el aula de 2°B donde contamos con 25 
alumnos y alumnas, de los cuales 15 son niñas y 10 niños. Unos aspectos importantes a destacar del alumnado de esta 
aula es que contamos con unos casos especiales, ya que uno de los alumnos, viene de un entorno familiar conflictivo. Este 
alumno tiene una serie de retrasos cognitivos con respecto al resto de sus compañeros. Con siete años no sabe ni leer ni 
escribir, tan solo sabe los número del uno al ocho.  
Por otro lado contamos con una niña de altas capacidades, la cual lleva un ritmo más acelerado que el de sus 
compañeros/as. Esta alumna sale del aula una hora y media al cabo de la semana, donde obtiene apoyo específico para 
alumnos de altas capacidades. Bajo mi punto de vista, es muy poco tiempo, ya que con solo ese apoyo no considero que se 
puedan adquirir grandes logros.  
Del resto puedo decir que se trata de un aula bastante buena. Son niños y niñas muy tranquilos y trabajadores, y las 
relaciones entre ellos son muy agradables, por lo que esto me asegura un buen ambiente de trabajo y colaboración que 
me posibilitará llevar a cabo mi propuesta de una manera cooperativa. 
1.3. Materiales y recursos 
a) Del centro 
El centro cuenta con diez unidades de Educación infantil y dieciocho de educación primaria. Un aula de 
logopeda, dos de apoyo a la integración y dos aulas específicas. El número del profesorado es 40 de Infantil y 
Primaria, más 2 profesores de Religión. Aunque también hay otro personal específico como son, dos monitores de 
Educación Especial nombrados por la Delegación de Educación, una monitora escolar con funciones 
administrativas y dos conserjes. 
Algunos de los espacios con los que cuenta el centro son los siguientes: 
 Salón de usos múltiples y comedor.  
 Gimnasio. 
 Sala de profesores. 
 Secretaria. 
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 Dirección. 
 Dos patios, uno para primaria y otra para infantil. 
Los servicios de apoyo externo como: un psicólogo y un médico que acude un día a la semana. 
Con respecto al aula donde está pensado llevar a cabo mi propuesta de intervención, cuentan con una 
televisión con DVD compartida con otras clases, así como una radio e innumerables CD’s y DVD’s. El centro cuenta 
con una Discoteca y Biblioteca, las cuales son muy utilizadas por los alumnos y alumnas del centro.  
b) Del aula: 
El aula de 2ºB está situada en la segunda planta del edificio de primaria. Sus ventanas dan para las pistas 
deportivas, esto hace que la clase se encuentre muy iluminada ya que le entra luz durante toda la mañana. Los 
alumnos y alumnas están colocados en filas, pero para la puesta en marcha de mi propuesta modificaré la figura 
de los pupitres en forma de “U”. 
Esta colocación me ha parecido siempre muy práctica, ya que hace posible la participación de todos los 
compañeros y compañeras en posibles debates o asambleas, incluso a la hora de trabajar por equipos o cuando 
en clase prefieren trabajar en grupos, esta colocación del aula permite la rápida modificación de los pupitres y 
colocarlos como a los alumnos/as les apetezca trabajar en esos momentos.   
Esta aula contiene un gran número de rincones, los cuales considero y me parecen muy útiles y necesarios en 
las aulas de educación primaria.  
1.4. Temporalización 
En esta propuesta de intervención propongo una serie de actividades para ser trabajadas en el aula sin tener una fecha 
pactada, puesto que, como he explicado en varias ocasiones, la coeducación es un contenido que debe trabajarse de 
forma transversal y no solo los días señalados del calendario nacional como el día contra la violencia de género. Esta 
propuesta de intervención consta de 6 sesiones por lo que da la posibilidad al docente de adecuar su programación a esta 
propuesta y realizar dos sesiones al trimestre.  
1.5. Objetivos 
 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los alumnos y 
alumnas, así como en el resto de la sociedad. 
 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las personas 
desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 
 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre ambos sexos 
dentro y fuera del aula. 
 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado. 
 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la sociedad y 
aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 
 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 
 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  
1.6. Contenidos 
CONCEPTUALES 
 Uso de la coeducación como un contenido transversal. 
 Respuesta y acción  ante las desigualdades y discriminaciones sexistas. 
 Valor democrático. 
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 Uso del lenguaje coeducativo como forma de expresión oral y escrita. 
 Análisis ante las desigualdades y discriminaciones sexistas existentes en nuestra sociedad. 
 Conocimiento de los valores democráticos defendidos por todos y todas. 
 
ACTITUDINALES 
 Garantizar el uso un lenguaje coeducativo como forma de expresión oral y escrita. 
 Respetar las desigualdades y eliminar las discriminaciones por sexo y raza.  
 Desarrollar los valores democráticos defendidos por todos y todas. 
1.7. Metodología 
Para llevar a cabo estas actividades sobre la coeducación me voy a basar en primer lugar en una metodología activa-
participativa, donde impere un papel principal por parte de mis participantes, siendo ellos y ellas mismas protagonistas de 
su propio aprendizaje.  
Para ello partiré de los conocimientos previos con los que cuenten mis alumnos y alumnas, para después, mediante el 
conocimiento científico, podamos conseguir entre todos y todas un conocimiento escolar. Mientras construimos estos 
nuevos conocimientos, mi papel como docente será aportar las herramientas y pautas necesarias, así como, resolver las 
dudas de mi alumnado, apoyando sus iniciativas y comprendiendo y actuando ante las dificultades que podamos 
encontrar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Como adelantaba al comienzo de mi propuesta, éstas actividades están pensadas en primer lugar para los alumnos y 
alumnas de 2°B y, posteriormente si fuera posible, por todo el alumnado del centro (adecuándola a su nivel), puesto que 
la idea de mi propuesta es que la coeducación se trabaje de forma holística e interdisciplinar en todos los niveles de la 
educación. Es un contenido que debemos hacer nuestro, interiorizándolo y no verlo como algo abstracto y separado de la 
educación.   
La idea a la hora de trabajar este contenido será de diversas formas, comenzando con actividades individuales, para 
pasar posteriormente a actividades grupales, donde mi alumnado pase a debatir y compartir experiencias y pensamientos 





DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 Lectura del cuento “Arturo y Clementina”, para más tarde realizar un debate sobre los valores que 
esta narración nos ofrece.  
OBJETIVO: 
 Reflexionar con los niños y las niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 
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COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística 
 Competencia social y ciudadana 
RECURSOS: 
 Ficha de lectura. 
DURACIÓN: 




DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 ¿Qué es la coeducación? ¿Qué conocemos acerca de este término?  
 En esta actividad dejaremos al alumnado que investigue y se informe sobre lo que es este término. 
En primer lugar realizaremos una lluvia de ideas para que más tarde sean ellos/as quienes elaboren 
entre todos una definición de coeducación a partir de lo encontrado en manuales, diccionarios y 
enciclopedia de la biblioteca del centro.  
OBJETIVO: 
 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 
COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística 
 Competencia social y ciudadana 
RECURSOS: Enciclopedias, diccionarios y manuales. 




DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 En primer lugar leerán un conjunto de refranes machistas y posteriormente, pasaremos a realizar una 
asamblea donde analizaremos estos refranes.  
OBJETIVO: 
 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  
 Fomentar comportamientos pacíficos y tolerantes en el alumnado. 
 Favorecer el desarrollo de la autoestima y la aceptación de las diferencias entre nuestro alumnado. 
 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
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COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística  
 Competencia social y ciudadana 
 Aprender a aprender 
RECURSOS: 
 Conjunto de refranes y diccionario. 
DURACIÓN: 




DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 Visionado de video y anuncios sexistas, para posteriormente fomentar el debate del alumnado, para 
conocer de este modo su punto de vista hacia esta segregación y desigualdad antes el género.  
https://www.youtube.com/watch?v=F49If5qxKC4 
OBJETIVO: 
 Ser conscientes de las diferencias de género existentes en la vida familiar, social y laboral de los 
alumnos y alumnas, así como en el resto de la sociedad. 
 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las 
personas desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 
COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística  
 Competencia social y ciudadana 
 Aprender a aprender 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
RECURSOS: 
 Aula de informática, pizarra digital, contenidos multimedia.  
DURACIÓN: 




DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 Asamblea en el aula con padres/madres donde se lea una noticia sobre sexismo en el ámbito familiar 
y el alumnado escuche la opinión de sus padres/madres. Luego se realizará una mesa redonda donde 
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participen, profesores/as, madres/padres y alumnas/alumnos.  
OBJETIVO: 
 Garantizar la igualdad de oportunidades para los discentes. Con el fin de hacer posible que todas las 
personas desarrollen sus derechos y deberes dentro de una misma sociedad. 
 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre 
ambos sexos dentro y fuera del aula. 
 Reflexionar con los niños y niñas sobre las actitudes violentas que se pueden observar a diario en la 
sociedad y aprender a distinguirlos para eliminarlos.  
COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística  
 Competencia social y ciudadana 
 Aprender a aprender 
RECURSOS: 
 Artículo de prensa. 
DURACIÓN: 




DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDAD: 
 Realizamos un mural con frases contra la violencia de género y frases a favor de la coeducación. En 
este mural podrá participar toda la escuela y una vez realizado, será expuesto en el hall del centro 
donde todos los alumnos y alumnas, madres y padres y toda la comunidad educativa podrá verlo. 
OBJETIVO: 
 Conocer el término coeducación y su amplio significado. 
 Eliminar pensamientos sexistas y segregadores en el alumnado de educación primaria.  
 Desarrollar aptitudes cooperativas entre el alumnado, facilitando la cooperación e interacción entre 
ambos sexos dentro y fuera del aula. 
COMPETENCIAS: 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 Comunicación lingüística  
 Competencia social y ciudadana 
 Aprender a aprender 
 Tratamiento de la información y competencia digital 
 
RECURSOS: 
 Medios multimedia, revistas, periódicos, diccionario, cuaderno y lápiz, lápices de colores, tijeras, 
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pegamento y cartulinas..  
DURACIÓN: 
 Esta actividad será desarrollada durante dos semanas en las horas de plástica.  
 
1.9. Evaluación 
Como llevamos viendo estos últimos años la evaluación del proceso es un apartado que no puede faltar en una unidad 
didáctica, ya que nos ofrece la posibilidad de evaluar el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, así como el trabajo 
que desempeñan los docentes en la creación y puesta en marcha de la unidad didáctica. Por otro lado, la programación 
didáctica nos brinda la posibilidad de conocer aquellos aspectos que han interesado a nuestros alumnos y alumnas, dónde 
han encontrado mayor dificultad y cómo ha sido el periodo abarcado con dicha programación. Para poder comenzar con 
una buena evaluación debemos partir y saber los conocimientos previos con los que cuenta el alumnado para poder ir 
creando a partir de este momento, nuevos conocimientos críticos y reflexivos.  
Nosotros principalmente hemos optado por un método en el que la evaluación del proceso sea primordial para conocer 
cómo han trabajado nuestros alumnos y alumnas. Qué han aprendido, cómo han aprendido, en qué debemos mejorar, 
qué ha fallado en las actividades… Por ello hemos elegido la evaluación del proceso frente a la calificación tradicional, ya 
que nuestra idea principal es ante todo que nuestro alumnado adquiera un aprendizaje práctico, crítico y democrático, el 
cual se afiance en ellos/as y no sea olvidado en un futuro. Por esta razón, creemos que la importancia queda reflejada en 
el proceso del aprendizaje y no en un número calificativo, el cual no nos aporta ni transmite mucha información sobre 
cómo ha sido el proceso de aprendizaje del alumnado. Evaluaremos durante todo el proceso de modo ininterrumpido y 
sistemático, detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las modificaciones que desde la 
práctica educativa se vayan estimando convenientes y nos ayuden a reconducir el proceso en el momento oportuno. 
Para la recopilación de los datos que nos ayuden a evaluar a nuestro alumnado contaremos con unos instrumentos de 
evaluación como diario reflexivo, en el cual iremos anotando las sensaciones que nos den las actividades y donde además, 
anotaremos las fortalezas y dificultades de cada actividad. Por otro lado, realizaremos cuestionarios al finalizar cada 
sesión, donde ellos se evalúen a sí mismos, al docente y a las actividades realizadas.  
1.10. Conclusión 
La coeducación hoy en día, significa buscar nuevas vías de intervención educativas para desarrollar relaciones de 
género más igualitarias y correctas entre los alumnos y alumnas, y ante los nuevos desajustes que se producen a diario, los 
cuales son producto una vez más de la convivencia de modelos de género inadecuados con nuevos modelos más 
igualitarios en auge.  
Conseguir que todas las personas, hombres y mujeres, dispongan de la formación necesaria para que sean 
verdaderamente hombres y mujeres críticos, libres y autónomos, ha sido lo que me ha llevado una vez más a decantarme 
por esta propuesta de intervención.  
Para poder llegar hasta este punto que nos ocupa, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación teórica para 
conocer más sobre este contenido, para que una vez comprendido e interiorizado el concepto de coeducación, poder 
hacer un trabajo de investigación haciendo uso de un tema analizado y estudiado.  
Tras el estudio e investigación del concepto de coeducación y tras la observación sistemática del profesorado del CEIP 
he llegado a la conclusión de que los docentes de este centro no trabajan la coeducación de manera transversal, es más, el 
propio centro educativo a día de hoy está elaborando un proyecto coeducativo, por lo tanto y partiendo de esta premisa, 
observamos que hay un déficit en este centro con respecto al tratamiento de la coeducación en la actualidad.  
Por otro lado, los alumnos y alumnas presentan un estereotipo de género donde asocian objetos y funciones 
determinadas a diferente sexo. También se ha observado una desigualdad en la relación entre ellos y ellas fuera del aula, 
en lugares como el patio del centro, pero estas desigualdades entre las relaciones del alumnado no se han observado en 
mayor medida dentro del aula, donde alumnos y alumnas trabajan de forma igualitaria, exceptuando ocasiones donde se 
observan grupos de chicos por un lado y grupos de chicas por otro, en actividades como artística donde pueden trabajar 
de forma individual o grupal ellos/as mismos.  
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Llegados a este punto, puedo afirmar que existen factores como el lenguaje utilizado por los docentes del centro que 
afectan a la interiorización del masculino genérico como única forma de nombrar a conjuntos. También he observado en 
los libros del centro una decantación hacia el androcentrismo científico, haciéndose siempre referencia al hombre en 
mayor medida. El ámbito familiar también ha sido un factor que preocupa a la hora de hablar de coeducación ya que, 
como se ha explicado anteriormente, debe haber una correlación entre el contexto familiar y el contexto educativo desde 
las primeras etapas de la educación de un niño o una niña, porque como es conocido, los medios de comunicación 
influyen de manera directa en los pensamientos de los alumnos y alumnas. Revistas, periódicos, Internet, anuncios 
publicitarios, hacen diariamente segregaciones entre hombres y mujeres que son absorbidas por la pequeña mirada de 
alumnos y alumnas. Es por ello que defiendo una vez más, que desde la escuela se puede trabajar arduamente en la 
coeducación, pero es necesario un apoyo desde el ámbito familiar que, conjuntamente consiga el verdadero y definitivo 
camino hacia la coeducación.  
Pero antes de concluir debo decir que no todo el camino recorrido ha sido fácil, sino que creo conveniente realizar una 
autoevaluación sobre mi trabajo realizado y explicar cuáles han sido mis dificultades y mis fortalezas, ya que del mismo 
modo estas cobran un papel fundamental al conocer el análisis y conclusión de mi propuesta de intervención.  
Por ello quiero destacar que una de mis fortalezas ha sido el amplio abanico de estudios que existen sobre esta 
temática, lo cual me ha facilitado y me ha brindado un conjunto de informaciones y aclaraciones muy relevantes hacia mi 
proyecto. Además, el trabajar con el apoyo de los docentes y equipo directivo del centro, ha hecho que la motivación 
hacia este trabajo sea más extensa y abundante.  
Quizás, una de mis mayores dificultades haya sido el escaso número de participantes en mi propuesta, ya que este 
hecho resta relevancia al mismo, pero sí es cierto que dejo un camino abierto a futuras intervenciones educativas, ya que 
a partir de este punto y, utilizando todo el conocimiento que he aprendido, siempre podré seguir con esta propuesta de 
manera más profunda, ampliando el número de participantes y centrando esta propuesta en mejorar un solo aspecto 
como puede ser el uso del masculino genérico en el lenguaje de los alumnos y alumnas o, trabajar y sobre los recursos 
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